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H a 1 : Hari Libur Nasional dat Cuti Bersama Tahun 2017
Dengan hormat,
Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi RI Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun
2016, dan Nomor SKB,/02/ MENPAN-RB/11/2016 tanggal 2l November 2016 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bersama Menteri Agam4 Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2916 dan Nomor
0l /SKB/I\4ENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017.
Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hari libur dan cuti bersama
di Universitas Andalas Talun 2017, sebagai berikut :
A. HARJ LIBUR TAHUN 2017
NO. HARI TANGGAL KETERANGAN
1
2
Januari
Minggu
Sabtu
I Januari
28 Januari
Tahun Baru 2017 Masehi
Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
Maret
Selasa 28 Maret Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
4
5
April
Jumat
Senin
14 April
24 Aprrl
Wafat Isa Al-Masih
Isra Mikaj Nabi Muhammad SA\\i
6
7
8
Mei
Senin
Kamis
Kamis
I Mei
11 Mei
25 Mei
Hari Buruh Intemasional
Hari Raya Waisak 2561
Kenaikan Isa Al Masih
9
l0
Juni
Kamis
Minggu-Senin
l Juni
25-26 ltni
Hari Lahir Pancasila
Hari Raya ldul Fitri 1438 Hiiriyah
l1
Agustus
Kamis l7 Agustus Hari Kemerdekaan RI
Yth. flhaq
EirortoUr
UniYersitas Andalas
---------)7
NO. HARI TANGGAL KETERANGAN
12
l3
September
Jumat
Kamis
I September
21 September
Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah
Tahun Baru Islam 1439 Hiirivah
t4
l5
Desember
Jumat
' Senin
l Desember
25 Desember
Maulid Nabi Muhammad SAW
Hari Raya Natal
B. CUTI BERSAMA TAHUN 2OT7
l5 Desember 2016
afdil Husni, SE., MBA
11201987021002 f
Bagi Pimpinan Fakultas/unit Kerja diharapkan 
_ 
perhatiannya agar dapat meningkatkan pengawasan
terhadap bawahanny4 pada hari sebelum dan sesudah pelaksanaan ilbur dan cuti u"..i111" puaui3|-r.-' io r z
dimaksud,. disamping itu diharapkan juga untuk menindak tegas bawahan yang tidak 
-"ngindunk-ketentuan ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang D-isipiin pegariai NegeriSipil.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan jadwal perkuliahan pada Universitas Andalas dapat
menyesuaikannya.
Demikian disampaikan agar Saudara menginlormasikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Mahasiswa di
lingkunean Unit/Fakultas Saudara- atas perhatiannya diucap[an terima kasih.
Tahun Baru 2017 Masehi
27 , 28 , 29 dan 30 Juni Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
